




























































































































写真－1 小穴隆一の作品4） 写真－2 佐伯義郎の作品5）
写真－3 遠藤てるよの作品6） 写真－4 茂田井武の作品7）








写真－13 徳田秀雄の作品16） 写真－14 湖東美朋の作品17）
写真－15 名倉靖博の作品18） 写真－16 さとう あやの作品19）


























































































































































































































































3）「人と作品」朝倉宏哉，『日本の詩 石川啄木』編者 朝倉宏哉，発行所 ほるぷ出版，昭和
50年12月1日，P－381
4）「セロひきのゴーシュ」宮澤賢治，『風の又三郎』宮澤賢治，圖畫 小穴隆一，羽田書店，
昭和14年12月20日，『名著復刻 日本児童文学館』宮澤賢治 著，ほるぷ出版 刊，昭和46
年1月
5）「セロ彈きのゴーシュ」宮澤賢治，『スクール文庫 宮沢賢治童話選 猫の事務所』宮澤賢





「ある絵本作家の軌跡 茂田井武」，『別冊太陽 日本のこころ 45 絵本』編集＝高橋洋
二・久田肇・岡みどり・澤田陽子，発行所＝平凡社，1984年3月25日，P.59－66。




9）「セロひきのゴーシュ」著者 宮沢賢治，『セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治童話集 偕成社
文庫2019』著者 宮沢賢治，カット 田代三善，偕成社，1976年7月
10）「セロひきのゴーシュ」著者 宮沢賢治，『セロひきのゴーシュ 新版・宮沢賢治童話全集
8』編集 宮沢清六・堀尾青史，装幀 安野光雅，カバー・口絵・さし絵 太田大八，岩崎
書店，1978年12月20日
11）『画本 宮澤賢治 セロ弾きのゴーシュ』作 宮澤賢治・画 小林敏也，パロル舍，1986年
7月24日
12）「セロ弾きのゴーシュ」画 山川直人，『賢治礼賛 イーハトーブ・モダン画帖』原作 宮沢





16）「セロ弾きのゴーシュ」著者 宮沢賢治，『21世紀版 少年少女日本文学館 ⑧ 銀河鉄道
の夜』著者 宮沢賢治，挿画 野村俊夫，さし絵 徳田秀雄，講談社，2009年2月26日







集長 田村真義，編集 山田桐子，イラスト 柴田美里，宝島社，2016年6月13日











報 第40号』編集 宮沢賢治学会イーハトーブセンター編集委員会，発行所 宮沢賢治学会
イーハトーブセンター，2010年3月31日，PP.21－25
水野：セロ弾きのゴーシュ水車小屋の新旧平面148
